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Eyüp’ten Görünüm 1982 tuval üzerine yağlı boya. 6 9 x 5 0  cm.
Landscape (Eyüp), 1982, Oil on canvas, 6 9 x 5 0  cm.
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NAİLE AKINCI
1938-39 döneminde D.G.S.A. resim bölümü orta kısmına kaydını yaptırdı. Galeri ve atölyelerde sırası ile Ş. Bursalı, B.R. 
Eyüboğlu, N. Berk, L. Levy ve Z. Kocamemi ile çalışarak 1943’te orta kısımdan mezun oldu. 1949’da Yüksek Resim bölü­
mü “Zeki Kocamemi" atölyesine kaydını yaptırarak, bu atölyeden 1952 yılında mezun oldu.
1952-1988 yılları arasında yurtiçinde üçyüzü aşkın toplu sergiye katılan N. Akıncı, ayrıca İstanbul, Ankara ve İzmir’de 15 
kişisel sergi düzenlemiştir.
Yurtdışında açılan ulusal sergiler
1956 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi-BAĞ D AT/Güzel Sanatlar Akademisi.
1964 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi-VİYANA/Türkiye B.Elçiliği Turizm Bürosu.
1964 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi-MÜNİH/Türkiye B.Elçiliği Turizm Bürosu.
1966 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi-ROMA/Türkiye B.Elçiliği Turizm Bürosu Galerisi.
1967 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Sergisi-LONDRA/Royal Albert Hall.
1976 38’inci Devlet Resim-Heykel Sergisi-LEFKOŞA.
1977 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi-FİLADELFİYA/Modern Sanat Müzesi.
1977 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi-NEW YORK/Türkevi açılış sergisi.
1977 Millî Kütüphane Kolleksiyonundan derlenen “Cumhuriyet Dönemi Türk Resim Sanatı Seçme Örnekler Sergisi” - 
LEFKOŞA/Türk Kız Lisesi.
1984 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi-AMMAN/Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi.
1985 Çağdaş Türk Resim Sanatı Sergisi-BARSELONA/Prenses Sofia Oteli.
Yurtdışında katıldığı uluslararası sergiler
1974 X.cu CLERMONT-FERRAND UFACSI (Union Feminine Artistique Culturelle Salons internationaux) Çağdaş Sanat 
Sergisi.
1974 X.cu W ICHY Biennali.
1976 XI.ci CLERMONT-FERRAND Çağdaş Sanat Sergisi.
1976 Xl.ci W iCH Y Biennali.
1977 “Günümüzün Kadın Ressamları Sergisi” -RlOM MANDET MÜZESİ (Fransa)/İsmen çağrılı olduğu bu sergiye, iki eseri 
T.C. Dışişleri Bakanlığınca gönderildi.
1978 XII.ci W İCHY Biennali.
1979 Belçika Krallığının 150’nci kuruluş yıldönümü nedeni ile düzenlenen Uluslararası CHARLEROI Çağdaş Sanat Sergisi. 
1981 XIII.cü CLERMONT-FERRAND Çağdaş Sanat Sergisi.
1983 XIV.cü CLERMONT-FERRAND Çağdaş Sanat Sergisi.
1985 UFACSI Uluslararası BRUXELLES Çağdaş Sanat Sergisi.
1986 Xl.ci Uluslararası “Trofeo Raffaello” yarışmalı sergisi-Modigliani Kültür Merkezi (MİLANO).
1986 Uluslararası CHARLEROI Çağdaş Sanat Sergisi.
1987 Uluslararası BRUXELLES Çağdaş Sanat Sergisi.
Kazandığı ulusal ve uluslararası ödüller
1973 Ankara-Sanat Dergisi 50’nci yıl ödüllü resim yarışması/Mansiyon.
1974 X.cu Clermont-Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi/Uluslararası Büyük Ödül.
1974 X.cu Wichy Biennali/Uluslararası Büyük Ödül.
1976 Xl.ci Clermont-Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi/Kent Özel Ödülü.
1976 Xl.ci Wichy Biennali/Jüri Özel Ödülü.
1979 Akbank tarafından düzenlenen “Tarihi ve Turistik Türkiye” konulu yarışmalı sergi/Mansiyon.
1979 Belçika Krallığının 150’nci kuruluş yıldönümü dolayısı ile düzenlenen Uluslararası Charleroi Çağdaş Sanat Sergisi/Kraüyet 
l ’inci Mansiyonu.
1981 XIII.cü Clermont-Ferrand Çağdaş Sanat Sergisi/Türk Grubuna verilen Jüri Özel Ödülü.
1983 İZMİR Devlet Resim-Heykel Müzesi Onur Plâketi.
1984 Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 50’nci yıldönümü dolayısı ile T.C. Kültür Bakanlığı ve Bolu Valiliği tarafından düzenlenen 
“Bolu ve Bolu’da Yaşam” konulu yarışmalı sergi/Mansiyon.
1986 Xl.ci Uluslararası Milano “Trofeo Raffaello” Yarışması/Eserleri sergiye kabul edilen 50 ülkeye mensub 200 ressam 
arasında 3’üncülük ödülü.
1988 50’nci Sanat Yılında Türk Resmine katkıları sebebiyle T.C. Kültür Bakanlığı tarafından verilen “Onur Ödülü.”
Eserlerinin bulunduğu müze ve kolleksiyonlar
Ankara Resim-Heykel Müzesi, İstanbul Resim-Heykel Müzesi, İzmir Resim-Heykel Müzesi, Ankara Millî Kütüphane Resim- 
Heykel Kolleksiyonu, Bolu Güzel Sanatlar Galerisi, Çorum Güzel Sanatlar Galerisi ve Erzurum Güzel Sanatlar Galerisinde 
yapıtları yer almaktadır. Ayrıca T.C. Kültür Bakanlığı, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C Pekin Büyükelçiliği, Akbank, Halk Ban­
kası, Şekerbank, İş Bankası kolleksiyonları başta olmak üzere muhtelif resmi ve özel kolleksiyonlarda yapıtları yer almakta­
dır. Ayrıca yurtdışında A.B.D., Batı Almanya, Hollanda, Israel, Yunanistan ve Fransa’daki muhtelif özel kolleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır.
Naile Akıncı sanat çalışmalarını halen İstanbul ve Ekinlik Adası'ndaki atölyelerinde sürdürmektedir.
NAİLE AKINCI
İn 1938-39 Naile Akıncı entered the Painting Department of the State Academy of Fine Arts where she studied under: 
Ş. Bursalı, B.R. Eyüboğlu, N. Berk, L. Levy and Z. Kocamemi. She graduated from the intermediate section in 1943, 
and entered the Higher Painting Department in 1949 where she studied with Zeki Kocamemi. She received her diploma 
in 1952.
In addition to her 15 personal exhibitions in Istanbul, Ankara and Izmir, N Akıncı has also participated in over three hund­
red mixed exhibitions in Turkey, between 1952-1988.
Exhibitions of Turkish Painting abroad in which she participated:
1956: Exhibition of Contemporary Turkish Painting/BAGHDAD-Academy of Fine Arts 
1964: Exhibition by the Society of Turkish Painters/VİENNA-Tourism Office of the Turkish Embassy 
1964: Exhibition by the Society of Turkish Painters / MUNİCH - Tourism Office of the Turkish Embassy 
1966: Exhibition by the Society of Turkish Painters/ROME-Tourism Office of the Turkish Embassy 
1967: Exhibition by the Society of Turkish Painters/LONDON Royal Albert Hall 
1976: 38th. National Exhibition of Painting and Sculpture/NİCOSİA
1977: Exhibition of Contemporary Turkish Painting/PHİLADELPHlA - Museum of Modern Arts
1977: Exhibition of Contemporary Turkish Painting/NEW YORK - inauguration of the Turkish House
1977: Exhibition of Paintings from the National Library Collection, belonging to the Turkish Republican period/NİCOSİA
1984: Exhibition of Contemporary Turkish Painting/AMMAN-Royal Fine Arts Museum
1985: Exhibition of Contemporary Turkish Painting/BARCELONA-Princess Sofia Hotel
International exhibitions abroad in which Naile Akıncı participated:
1974: Xth. Exhibition of Contemporary Art (Union Feminine Artistique Culturelle Salons Internationaux) / CLERMONT-
FERRAND-FRANCE
1974: Xth. Biennale de Vichy/FRANCE
1976: Xlth. Exhibition of Contemporary Art/CLERMONT-FERRAND-FRANCE 
1976: Xlth. Biennale de Vichy/FRANCE
1977: Exhibition of Contemporary Women Painters/Riom Mandet Museum-FRANCE (Naile Akıncı was personally invi­
ted to participate with two paintings)
1978: Xllth. Biennale de Vichy/FRANCE
1979: International Exhibition of Contemporary Art organized on the occasion of the 150th. anniversary of the foundation 
of The Belgian Kingdom/CHARLEROl-BELGlUM 
1981: XHlth. Exhibition of Contemporary Art/CLERMONT-FERRAND-FRANCE 
1983: XIVth. Exhibition of Contemporary Art/CLERMONT-FERRAND-FRANCE
1985: Exhibition of Contemporary Art (Union Feminine Artistique Culturelle Salons internationaux) / BRUSSELS-BELGİUM 
1986: Xlth. international “Trofeo Raffaello” Competitive Exhibition/MiLANO-Modigliani Cultural Centre-ITALY 
1986: international Exhibition of Contemporary Art/CHARLEROİ-FRANCE 
1 98 7  iNternational Exhibition of Contemporary Art/BRUSSELS-BELGİUM
National and International Awards:
1973:
1974:
1974- 
1976:
1976:
1979:
1979:
1981:
1983:
1984:
1986:
1988:
Museums and Collections containing her works:
Ankara Museum of Painting and Sculpture, istanbul Museum of Painting and Sculpture, Izmir Museum of Painting and 
Sculpture, Ankara National Library Collection of Painting and Sculpture, Bolu Gallery of Fine Arts, (Jorum Gallery of Fine 
Arts, Erzurum Gallery of Fine Arts and various public and private collections in Turkey and abroad including those belon 
ging to The Turkish Ministry of Culture, The Turkish Ministry of Foreign Affairs, The Turkish Embassy in Pekin, Ak Bank, 
Halk Bank, §eker Bank, i§ Bank and in U.S.A., West-Germany, Holland, Israel, Greece and France.
Ankara Art Journal Painting Competition organized on the occasion of the 50th. anniversary of the foundation of 
the Turkish Republic/Mention
Xth. Clermont-Ferrand Contemporary Art Exhibition/lnternational Grand Prix 
Xth. Biennale de Vichy/international Grand Prix 
Xlth. Clermont-Ferrand Contemporary Art Exhibition/Prix de la Cité 
Xlth. Biennale de Vichy/Special Critics’ Prize
“Historical and Touristic Turkey” -competitive exhibition organized by Akbank/Mention 
international Exhibition of Contemporary Art organized on the occasion of the 150th. anniversary of the foundati­
on of The Belgian Kingdom/First Royal Mention
Xillth. Clermont-Ferrand Contemporary Art Exhibition/Special Critics’ Prize awarded to the Turkish group 
izmir National Museum of Painting and Sculpture/Plaquette d’Honneur
“Bolu and Life in Bolu” -Competitive exhibition organized by The Ministry of Culture on the occasion of the 50th. 
anniversary of Atatiirk’s visit to Bolu-/Mention
Xlth. International “Trofeo Raffaello” Competition/Third prize-among 200 painters from 50 different countries- 
Prix d’Honneur awarded by The Ministry of Culture for her contribution to Turkish Painting on her 50th. anniversary 
as a painter
o
Naile Akıncı is still painting in her own ateliers in İstanbul and Ekinlik Island.
Ekinlikli Kadinlar 1987 T .V .Y  Boya 3 9 x 9 9 .5  cm.
W om en From Ekinlik Island. 1987, Oil on canvas. 3 9 x 9 9 .5  cm
Ekinlikten Görünüm 1986 T .V .Y  Boya 3 6 x 8 2  cm.
A  Vue From Ekinlik Island, 1986, Oil on canvas, 3 6 x 8 2  cm.
Köy Pa/arı 1987 T .V .Y . Boya 2 5 .5 x 6 0  cm.
Village Market Place, 1987, Oil on canvas, 2 5 .5 x 6 0  cm

Kadıköy Metropolitliği 1988 Tuval üzerine yağlı boya 6 9 .5 x 6 9 .5  cm 
Metropolitan House at Kadıköy. 1988, Oil on canvas, 6 9 .5 x 6 9  5 cm
Eyüp'ten Görünüm 1986 Tuval üzerine yağlı boya 4 6 .5 x 7 5  cm. 1986 11 Uluslararası “Trofeo Raffaello" Yarışması 3.cülük 
Landscape (Eyüp), 1954, Oil on canvas, 4 6 .5 x 7 5  cm XI th. ‘‘T rofeo Raffaello’’ competition third prize
ödülü
Ekinlikten Görünüm 1987 Tuval üzerine yağlı boya 1 8x41  cm. 
A  House From Ekinlik Island, 1987. Oil on canvas, 18x41  cm.
Marmara Limanı ve Takalar 1988 Tuval üzerine yağlı boya 18x41  cm. 
Fishing Boats From Marmara Island, 1988, Oil on canvas, 1 8x41  cm.
Ekinlikten Görünüm 1987 Tuval üzerine yağlı boya 18x41  cm 
A Vue From Ekinlik İsland, 1987, Oil on canvas. 18x41 cm
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
